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RESUMEN 
 
Los medios de impugnación, en un sentido restringido, son todos aquellos 
instrumentos legales puestos a disposición de las partes y destinados a atacar una 
resolución judicial para provocar su reforma, anulación o declaración de nulidad. 
Ellos propician una nueva revisión de las resoluciones judiciales lo que 
fortalece la certeza jurídica de los ciudadanos  y la efectiva tutela jurídica de sus 
derechos.  
Los sistemas recursivos en los nuevos procedimientos de familia y laborales 
han sufrido innovaciones más de forma que de fondo con el objetivo de evitar 
dilaciones y demoras que perjudicaban de manera considerable el buen desarrollo 
del proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The ways of impugnation, in a sense restricted, are all of those instruments 
legal put to disposition of parts and destined to attack judicial resolutions to cause its 
reform, annulment or statement of nullity. 
They favor a new review of the judicial resolutions that give force to juridical 
examination for the citizens and the effective protection of their rights. 
The recursive procedural systems in the new procedures of family and labor 
have suffered innovations more so that of fund with objective to avoid delays and 
delays that damaged in a considerable way the good development of the process. 
 
